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IZVLEČEK 
 
Namen diplomskega dela je načr ovanje prenove obstoječ ga spletnega mesta 
namenjenega Erasmus+ izmenjavi na Naravoslovnotehnišk  fakulteti v Ljubljani. 
 
V teoretič em delu so podane informacije o programu Erasmus+ in Strategiji 
internacionalizacije slovenskega visokega š lstva. Na kratko je predstavljeno spletno 
mesto NTF ter uporabnišk  usmerjeno načr ovanje in oblikovanje. V eksperimentalnem 
delu je podana podrobna analiza delovanja obstoječ ga spletnega mesta NTF, 
namenjenega Erasmus+ izmenjavam, in analiza dobrih praks drugih fakultet. 
Predstavljeni so tudi intervjuji o prenovi spletnega mesta, ki so bili opravljeni z 
ustreznimi predstavniki fakultete - š udenti, ki so že bili na izmenjavi, ter š udenti, ki si 
na izmenjavo želijo. V poglavju 3.4 (Nivo strategije) so predstavljeni cilji novega 
spletnega mesta ter persone - kot predstavniki ciljnih skupin. Predstavljen je nivo 
možnosti, kjer je novo spletno mesto deljeno na podstrani. Opisane so njegove 
funkcionalnosti in znač lnosti. V eksperimentalnem delu je predstavljena tudi anketa, ki 
je bila opravljena v okviru diplomskega dela. V poglavju 4 (Rezultati in razprava) sta 
podani analiza izvedene ankete ter razprava o rezultatih. Opisane so vsebine in 
elementi, ki jih nove podstrani vključ jejo, ter nač n, kako so podani. Predstavljen je 
tudi strukturni nivo novega spletnega mesta, kjer je opisana in prikazana njegova 
informacijska arhitektura. Opisan je tudi nov nač n dostopa do spletnega mesta za 
Erasmus+ izmenjave in njegova umestitev na spletno mesto NTF.  
 
Rezultat diplomskega dela je načr  prenove obstoječ ga spletnega mesta NTF, 
namenjenega Erasmus+ izmenjavam. Diplomsko delo je lahko vodilo tudi drugim 
fakultetam pri načr ovanju prenove njihovega spletnega mesta za Erasmus+ 
izmenjave. 
Ključ e besede: Erasmus+ izmenjava, prenova spletnega mesta, spletno mesto NTF, 
uporabnišk  izkuš ja, oblikovanje vmesnika  
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ABSTRACT 
 
The purpose of the diploma thesis is to plan the overhaul of the existing website for 
Erasmus+ exchanges at the Faculty of Natural Sciences and Engineering in Ljubljana. 
 
The theoretical section provides information on the Erasmus+ program and the 
Internationalization strategy of Slovenian higher education. A brief overview of the 
faculty’s website and User-Centered Design is presented. The experimental section 
provides a detailed analysis of the existing website dedicated to Erasmus + exchanges, 
as well as the analysis of good practices of other faculties. Interviews on the renovation 
of the site have also been provided. These interviews were carried out with the relevant 
representatives of the faculty, students who were at the exchange, and students who 
would like to take part of exchange. Under the heading of the strategy plane the goals 
of the new website are presented, as well as the target groups. The new site is shared 
on subpages in the scope plane. Its functionalities and characteristics are described 
there as well. The experimental section also presents a survey, which was carried out 
in the framework of the thesis. In the results and discussion section there is an analysis 
of the conducted survey, as well as a discussion of the results. The contents and 
elements that the subpages includes and the way that they are given is presented in 
the results and discussion. The structure plane of the new website is also presented in 
this section, where the information architecture is described and displayed. A new way 
to access the Erasmus + Exchange website and its placement on the faculties website 
is presented as well. 
 
The results of the diploma thesis led to the renovation plan of the existing website the 
Faculty for Natural Sciences and Engineering, dedicated to Erasmus+ exchanges. The 
diploma work could also inspire other faculties while planning the renovation of their 
website for Erasmus+ exchanges. 
Key-words: Erasmus+ exchange, website overhaul, Faculty of Natural Sciences and 
Engineering website, user experience, interface design 
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SEZNAM OKRAJŠAV  
NTF Naravoslovnotehnišk  fakulteta 
UCD (ang. User Centered Design), uporabnišk  usmerjeno načr ovanje in oblikovanje 
 
 
 
  
 
1 UVOD 
Študentje se na mednarodne izmenjave prijavljajo z različ ih razlogov. Vč sih gre zgolj 
za željo po novi izkuš ji življenja nekje v tujini, spet drugič za toč o določ n cilj, ki ga 
posameznik želi doseč . Ta se lahko nanaš  na program in predmetnik, ki ga ponuja 
gostujoč  fakulteta, ali pa recimo na tuj jezik, ki ga želi izpopolniti. Diplomsko delo je 
nastalo na podlagi lastne š udentske izmenjave na Stuttgart Media University, prvotno 
načr ovane za en semester, vendar podaljš ne na celo leto.  
S problemi, povezanimi s pomanjkanjem in raztresenostjo informacij o programu 
Erasmus+ na obstoječ m spletnem mestu Naravoslovnotehnišk  fakultete, se 
š udentje sooč jo tekom celotne izmenjave. Težave se prič ejo pojavljati že ob iskanju 
sploš ih informacij o programu Erasmus+ ter ob iskanju informacij o institucijah, s 
katerimi ima Naravoslovnotehniš a fakulteta za določ ne smeri sklenjeno pogodbo o 
mobilnosti. Z istim problemom se š udentje sooč jo tako ob prijavi, tekom same 
izmenjave ter tudi ob vrnitvi, ko morajo na domač  fakulteti oddati zadnja dokazila o 
opravljenih obveznostih. Dobra ali slaba oblikovanost in načr ovanost spletnega mesta 
je v takš ih trenutkih ključ ega pomena in lahko moč o vpliva na odloč tve, ki jih 
posameznik sprejme. Pozitivna izkuš ja in dobro vodenje skozi celoten potek 
izmenjave prinaš  več e zadovoljstvo š udentov, ki so vključ ni v program izmenjave. 
To bi posledič o imelo pozitiven vpliv tudi na š udente, ki o udeležbi na izmenjavo še 
razmiš jajo. 
Ravno to je bil glavni razlog za nastanek diplomskega dela. Novo spletno mesto, ki bi 
vsebovalo vse pomembne informacije o izmenjavi, obveznostih, ki jih š udentje imajo 
pred, med in po izmenjavi, kot tudi opise institucij in izkuš je študentov, ki so na 
izmenjavah že bili, bi namreč omogoč lo, da so vse pomembne informacije, ki jih 
š udentje potrebujejo, zbrane na enem mestu. To bi bistveno poviš lo kvaliteto 
uporabnišk  izkuš je. Prenovljeno spletno mesto bi pripomoglo k lažjemu sooč nju 
š udentov s vprašanji, na katera naletijo v vseh fazah, povezanih z Erasmus+ 
izmenjavami: odloč tev za izmenjavo, odloč tev glede lokacije izmenjave, priprave na 
izmenjavo ter vpraš nja, s katerimi se sooč jo ob vrnitvi na domačo fakulteto. 
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Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako bi bilo najbolj optimalno zasnovati novo 
spletno mesto za Erasmus+ izmenjave, namenjeno vsem š udentom 
Naravoslovnotehnišk  fakultete v Ljubljani. Cilj ni le ugotoviti, katere informacije bi bilo 
potrebno podati, temveč tudi to, kako naj bodo predstavljene in med seboj prepletene. 
Diplomsko delo lahko služi tudi kot vodilo ostalim fakultetam pri načr ovanju njihovega 
spletnega mesta za Erasmus+ izmenjave. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Erasmus+ program 
2.1.1 Začetki Erasmus+ programa 
Enajstega decembra 2013 sta Evropski parlament in svet sprejela uredbo o uvedbi 
programa Erasmus+ (1). Program se je zač l izvajati leta 2014 in se bo izvajal do leta 
2020. Program Erasmus+ združuje več programov, ki so se izvajali že prej. To so na 
primer programi Vseživljenjsko uč nje, Mladi v akciji, Erasmus Mundus in drugi. 
Izvajajo se na področ u izobraževanja, usposabljanja, mladine in š orta. S programi 
Evropska unija teži k zmanjš nju brezposelnosti, zlasti med mladimi, poviš nju 
konkurenč osti evropskega gospodarstva ter povezanosti državljanov č anic 
programa. Omogoč  tudi vključ vanje posameznikov iz okolij z manj možnostmi ter v 
veliki meri pomaga udeležencem, da se razvijejo tako v profesionalnem kot zasebnem 
življenju. Pridobljeno znanje in izkuš je koristijo tako posameznikom kot tudi 
institucijam, organizacijam in družbi kot celoti. 
2.1.2 Erasmus + mobilnost 
Program Erasmus+ omogoč  različ e vrste mobilnosti (2). Te niso na voljo le za 
š udente, temveč tudi za osebje, ki dela v izobraževalnih ustanovah. Študentom sta na 
voljo mobilnost za študij in praksa, za osebje pa mobilnost za pouč vanje in 
usposabljanje. V programu sodeluje 28 članic Evropske unije in pa Lihtenš ajn, 
Norvešk , Islandija, Turč ja ter Makedonija. Do leta 2020 želi Univerza v Ljubljani s 
ključ im ukrepom za mobilnost (KU1) doseč , da bi se kar 20% š udentov terciarnega 
izobraževanja udeležilo mobilnosti. S tem bi se dvignila kakovost pouč vanja in uč nja, 
hkrati pa bi več a mobilnost spodbudila spremembe ter internacionalizacijo 
visokoš lskih institucij. 
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2.1.3 Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 
Slovenska vlada je 28. 7. 2016 sprejela Strategijo internacionalizacije slovenskega 
visokega š lstva 2016-2020 (3). Internacionalizacija naj bi predstavljala eno ključ ih 
področ j za nadaljnji razvoj slovenskega visokega š lstva. To bi naj leta 2020 postalo 
»del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljš valo v 
sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami. S tem bo postalo prepoznaven 
mednarodni center znanja in privlač a destinacija za visokoš lski študij ter za 
pedagošk , znanstvenoraziskovalno in strokovno delo tujih študentov in 
strokovnjakov« (3, str. 3). Slovenija si je s tem postavila cilj, da bo do leta 2020 kar 
petina slovenskih š udentov mobilnih. Sprejeti načr  obsega 25 ciljev ter več kot 50 
ukrepov v skupni vrednosti 57 milijona EUR (4). Del tega denarja je slovenskim 
državljanom in drugim upravič ncem po Zakonu o š ipendiranju za izobraževanje v 
tujini, ki gredo na Erasmus+ izmenjavo, dodeljenega v obliki dodatka k š ipendiji, ki 
navadno znaš  okrog 60 EUR na mesec.  
2.1.4 Erasmus+ mobilnost študentov Naravoslovnotehniške fakultete za študij 
Kot že omenjeno, Erasmus+ omogoč  š udentom pridobivanje znanja na tujih 
institucijah, s katerimi ima poš ljateljska fakulteta za določ no š udijsko smer in leto 
podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi š udentov (5). Vsi oddelki NTF pri 
programu Erasmus+ sodelujejo že od samega zač tka, leta 2014. Posamezna 
izmenjava traja najmanj 3 in največ 12 mesecev. Pogoji se glede na to, č  š udent v 
tujini piš  le zaključ o delo, ali pa opravlja tudi predmete, razlikujejo. Študentje se 
morajo pravoč sno in ustrezno prijaviti na razpis za Erasmus+ š udijsko izmenjavo. 
Skozi celotno leto jih spremlja veliko birokracije - tako pred, med, kot tudi po sami 
izmenjavi. Da bi celoten postopek potekal brez več ih zapletov, ter da bi se nasploh č m 
več š udentov odloč lo za Erasmus+ izmenjavo, je potrebno celoten koncept kar 
najbolje predstaviti. In to ne le z ustreznimi dogodki, temveč tudi na samem spletnem 
mestu. Prav iz tega razloga je nastala pobuda o prenovi obstoječ ga spletnega mesta 
za Erasmus + izmenjave, ki jo najdemo na spletnem mestu Naravoslovnotehnišk  
fakultete.   
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2.2 Obstoječe spletno mesto 
2.2.1 Prenova spletnega mesta  
Leta 2015 je podjetje digiGRAL (danes preimenovano v RUBIKON GRAL) 
Naravoslovnotehnišk  fakulteti postavilo novo spletno mesto (6). Izboljš ve so bile tako 
na vizualnem, vsebinskem kot tudi tehnič em področ u. Spletno mesto omogoča 
profiliranje uporabnikov, kar pomeni, da nekatere vsebine približa le določ nemu profilu 
(na primer grafiku, tekstilcu, metalurgu). Profiliranje sicer prinaš  veliko prednosti, 
vendar je na področ u Erasmus+ izmenjav problematič o. Informacije o izmenjavah so 
namreč podane na več delih spletnega mesta, ki jih uporabniki, predvsem zaradi 
profiliranja, ne najdejo. 
Slika 1 prikazuje delitev zač tne strani spletiš a NTF (7) na dva glavna dela. Zgornji 
del, ki smo ga označ l z rdeč  obrobljenim okvirjem, prikazuje del vsebin, ki so 
namenjene celotni fakulteti. To je spletno mesto š udentskega referata. Spodnji, modro 
obrobljeni okvir pa nakazuje del spletnega mesta, kjer so povezave do vsebin, do 
katerih uporabnik dostopa s profiliranjem. Namenjene so le določ nemu oddelku. 
Modra barva je tako na primer namenjena le grafikom. 
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Slika 1: Zač tna stran spletnega mesta Naravoslovnotehnišk  fakultete (7) 
 
2.2.2 Dostop do informacij o izmenjavi  
2.2.2.1 Spletno mesto š udijskega referata 
Do informacij o Erasmus+ izmenjavah lahko š udentje posameznega oddelka, kot so 
na primer grafika, tekstilstvo, geologija, dostopajo na dva nač na.  
Prvi je namenjen vsem š udentom Naravoslovnotehnišk  fakultete v Ljubljani (v 
nadaljevanju NTF) (8). Pot po sistemu kruš ih drobtin, ki nakazujejo lokacijo na 
spletnem mestu Naravoslovnotehnišk  fakultete, je: NTF › NTF › Študij › Mednarodna 
izmenjava › Študent › Erasmus+ › Erasmus+ š udijska izmenjava. Do tega dostopamo 
preko zavihkov, ki so na spletnem mestu od NTF podani desno od logotipa (Slika 1, 
rdeč kvadratek). Ta del spletnega mesta ni profiliran, kar pomeni, da je namenjen vsem 
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smerem š udija, ki jih fakulteta ponuja. Vsebuje tudi največ informacij o Erasmus+ 
izmenjavah. Kot prikazuje Slika 2, je ta del spletnega mesta razdeljen na 5 podstrani, 
in sicer: Obvestila, Medinstitucionalne pogodbe NTF, Navodila, Oddelčni koordinatorji 
in Izkušnje študentov. Za to, da uporabnik pride od zač tne strani NTF spletnega mesta 
pa vse do samega spletnega mesta za Erasmus+ izmenjave, je potrebno narediti kar 
4 klike. 
 
 
 
Slika 2: Stran spletnega mesta š udentskega referata NTF, namenjena Erasmus+ 
š udijski izmenjavi (8) 
 
2.2.2.2 Oddelč o spletno mesto 
Drugi del informacij je namenjen specifič o š udentom, ki ustrezajo posameznemu 
profilu. Postopek bomo predstavili na primeru študentov grafič ega oblikovanja. Grafiki 
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do tega dela dostopajo preko profiliranega dela spletnega mesta, namenjenega Katedri 
za informacijsko in grafič o tehnologijo (Slika 1, modri kvadrat). Pot po sistemu kruš ih 
drobtin, ki nakazujejo lokacijo na spletnem mestu Naravoslovnotehnišk  fakultete, je: 
NTF › IGT › Študij › Izmenjave (9). Kot prikazuje Slika 3, ta sestoji iz petih delov.: 
 
 
Slika 3: Za grafike profilirana spletna stran na spletnem mestu NTF, namenjena 
Erasmus+ š udijski izmenjavi (9) 
 
Kratkega opisa namena Erasmus+ programa, informacij o sklenjenih pogodbah za 
oddelek grafike, podatkov o koordinatorjih za ta oddelek ter dveh direktnih povezav do 
Navodil in Obvestil, ki se nahajata na v prejš jem poglavju omenjenem spletnem mestu 
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š udentskega referata. Za to, da uporabnik pride od zač tne strani NTF spletnega 
mesta do profilirane spletne strani za Erasmus+ izmenjave, namenjene grafikom, sta 
potrebna le dva klika. 
2.3 Uporabniško usmerjeno oblikovanje in načrtovanje 
2.3.1 Načrtovanje v koraku s časom 
Dizajn se je v zadnjih letih precej spremenil – na bolje (10). A veliko inovacij je bilo tako 
na področ u novih tehnologij in aplikacij kot tudi novih nač nov interakcij. Nastajajo nove 
industrije. Vendar vsak od teh napredkov vedno znova potrebuje č s, da se oblikovanje 
popolnoma prilagodi. Preden se razvije dober dizajn, katerega se da ustrezno 
integrirati, je namreč potrebno eksperimentiranje in dobra raziskava. Reš tev tega 
problema je uporabnišk  usmerjeno oblikovanje in načr ovanje (ang. Human- ali User-
Centered design, v nadaljevanju UCD). Pri tem se posameznika, njegove potrebe, 
zmožnosti in obnaš nje postavi na prvo mesto, saj so ključ n kriterij za oblikovanje 
dizajna. Dobro oblikovanje zahteva brezhibno komunikacijo med posameznikom in 
rač nalnikom. Ta je pomembna predvsem v primerih, ko gre kaj narobe. Dobro 
načr ovanje lahko takrat znatno poveč  posameznikovo zadovoljstvo. Rač nalnik 
napako zazna, jo posamezniku z različ imi izpisi predstavi, ta pa jo lahko posledič o s 
pravilnimi ukrepi ustrezno razreš . 
2.3.2 Pet nivojev uporabniške izkušnje  
Obstaja več različ ih filozofij dizajna, med katerimi se odloč mo že pred samim 
oblikovanjem spletnega mesta, glede na to, kakš n je njegov namen (11). Če se 
odloč mo, da se bomo posluževali UCD, ki temelji predvsem na reš vanju nastalih 
problemov, se moramo držati toč o določ nega postopka načr ovanja spletnega 
mesta. V tem primeru je potrebno načr ovanje v petih nivojih. To so: nivo strategije, 
nivo možnosti in namena, strukturni nivo, nivo skeleta in vrhnji nivo, ki je na koncu viden 
uporabniku naš ga spletnega mesta.  
Ti si po vrsti sledijo od najbolj abstraktnega do najbolj konkretnega. Res je, da si v 
načr ovanju sledijo po navedenem vrstnem redu, vendar to ne pomeni, da sprva do 
konca načr ujemo prvi nivo in š le nato prič emo z načr ovanjem naslednjega. 
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Kot prikazuje Slika 4, paralelno nač tovanje več nivojev hkrati prinaš  več i uspeh 
konč ega produkta, kot č  bi se načr ovanja naslednjega nivoja lotili komaj po tem, ko 
smo predhodnega že zaključ li. 
 
 
Slika 4: Prednosti paralelnega načr ovanja več nivojev hkrati (11, str. 27) 
 
Kot je vidno na sliki, zač emo s prvim nivojem, nivojem strategije. Že pred koncem 
načr ovanja prvega nivoja paralelno načr ujemo naslednjega in tako poč emo vse 
dokler ne pridemo do zadnjega nivoja. Le kadar se poslužujemo takš ega načr ovanja, 
lahko ustvarimo uspeš o spletno mesto, ki bo zagotovilo potrebe naročnikov in 
uporabnikov spletnega mesta.  
Pri načr ovanju novega spletnega mesta za Erasmus+ izmenjave smo najprej določ li 
strategijo: potrebe uporabnika, namen ter cilje spletnega mesta. Na nivoju možnosti 
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smo se osredotoč li na povezovanje posameznih funkcionalnosti in znač lnosti. Tako 
smo dobil sklope, glede na katere se je spletno mesto gradilo. Strukturni nivo, ki smo 
ga določ li, podaja informacije o abstraktni strukturi spletnega mesta. Ta določ  
postavitev elementov in s strukturo nakazuje, kako se uporabnik po njem premika, da 
pride do določ nih informacij, ter kako so posamezne strani spletnega mesta med 
seboj prepletene. V nivo skeleta in vrhnji nivo se nismo poglabljali. Glavni cilj te 
diplomske naloge je namreč ugotoviti, kako je ustrezno spletno mesto za Erasmus+ 
izmenjave zastavljeno, torej katere informacije morajo biti podane, na kakšen nač n so 
najbolj optimalno predstavljene, ter kako so posamezne podstrani spletnega mesta 
med seboj deljene in prepletene, ne pa tudi oblikovanje in dejanska realizacija le-teh. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Analiza obstoječega spletnega mesta za Erasmus+ izmenjave na 
NTF 
3.1.1 Analiza spletnega mesta študentskega referata 
Kot omenjeno v teoretič em delu, so informacije o Erasmus+ izmenjavah na spletišču 
od NTF podane na več mestih (8). Glavne in najobš rnejš  informacije se nahajajo na 
delu referata Univerze. Te so namenjene vsem š udentom NTF. Kot prikazuje Slika 2, 
to spletno mesto vsebuje več podstrani. To so obvestila, Medinstitucionalne pogodbe 
NTF, Navodila, Oddelč i koordinatorji ter Izkuš je š udentov. 
Obvestila vsebujejo vabilo k informativnem dnevu o izmenjavah, poudarjajo pomembne 
datume, kontakt koordinatorke Erasmus+ izmenjav na NTF ter informacije o aktualnem 
razpisu. Tukaj sta naloženi tudi dve datoteki, in sicer datoteka razpisa za Erasmus+ 
izmenjave ter datoteka, ki je bila uporabljena za predstavitev programa Erasmus+ na 
informativnem dnevu. 
Na podstrani Medinstitucionalne pogodbe NTF najdemo seznam pogodb v obliki tabel, 
podanih v naloženi datoteki. Tabele so deljene glede na smer š udija. Za vsako 
institucijo, s katero ima določ na smer na NTF podpisano pogodbo, je podana država, 
v kateri se nahaja, njena Erasmus koda, veljavnosti pogodbe, stopnja š udija, na kateri 
se lahko š udentje izmenjave udeležijo, ter število prostih mest, ki so na razpolago za 
izmenjavo v š udijskem letu. Informacije o tem, ali institucija ob prijavi zahteva portfolio, 
kot je v nekaterih primerih pri grafikih in modnih oblikovalcih potrebno, ni podana. 
Opazili smo tudi, da vse informacije o veljavnosti pogodb niso posodobljene.  
Navodila so razdeljena na tri dele s pomoč o grafič ih kontrolnih elementov (ang. 
accordions), ki vsebujejo določ ne informacije na spletnem mestu. Tega lahko 
razš rimo in s tem pokažemo njegovo vsebino, ali pa ga skrčimo in njegovo vsebino 
skrijemo. Prikazan je le naslov posameznega grafičnega kontrolnega elementa. Po 
navadi se jih uporablja več  nanizane enega za drugim. Prvi kontrolni element vsebuje 
informacije o prijavi na izmenjavo in vabilu na informativni dan. Drugi vsebuje 
informacije o poteku postopka izbire predmetov na izmenjavi. Na tem mestu je opisano 
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tudi, kako poteka prijava odhoda na izmenjavo, kaj je treba storiti v primeru, č  mora 
š udent oddati tudi portfolio, ne pa, katere fakultete portfolio sploh zahtevajo. Podane 
so informacije o š udijskem načr u, o številu ECTS točk  ki jih š udent mora opraviti v 
tujini, ter kako izmenjava poteka v primeru, č  želi študent v tujini le pisati zaključ o 
delo. Zadnji kontrolni element vsebuje informacije o obveznostih po vrnitvi iz izmenjave, 
torej kaj je potrebno storiti takoj po tem, ko se š udent vrne na matič o univerzo. 
Podane so informacije o dokumentih, ki jih mora š udent priskrbeti. To so: potrdilo o 
izmenjavi, potrdilo o opravljenih obveznostih, prevodi predmetov v slovenščino ter 
razlaga ocenjevalnega sistema. 
Na spletnem mestu Erasmus+ izmenjav referata je na strani imenovani Izkuš je 
š udentov opisana tudi izkuš ja š udentke, ki je bila na izmenjavi na naš  fakulteti. 
Podala je tudi nekaj fotografij. Ta zapis je na tem mestu popolnoma nerelevanten, saj 
je spletno mesto Erasmus+ izmenjav na referatu namenjeno š udentom naše fakultete, 
ki želijo na izmenjavo v tujino, ne pa tujim š udentom, ki želijo opravljati Erasmus+ 
izmenjavo na naš  fakulteti. 
Zadnja podstran, do katere dostopamo preko strani referata, je namenjena seznamu 
koordinatorjev ter njihovim kontaktom.  
3.1.2 Analiza oddelčnih profiliranih strani 
Del informacij o Erasmus+ izmenjavah je podanih tudi na oddelč ih delih spletnega 
mesta NTF. Vsakega izmed teh spletišč ureja oddelč i koordinator za Erasmus+ 
izmenjave. Prav to je razlog, da se posamezne strani med seboj razlikujejo. Spletne 
strani za smeri Oblikovanje tekstilij in oblač l, Tekstilstvo, ter Grafič o oblikovanje so si 
v tem precej podobne. Kot primer smo pod drobnogled vzeli spletno stran od 
Grafič ega oblikovanja (9).  
Kot prikazuje Slika 3, je spletna stran na profiliranem delu spletnega mesta NTF, 
namenjena Erasmus+ izmenjavam grafikov, sestavljena iz petih glavnih delov.  
Prvi predstavlja kratek opis namena Erasmus+ programa. Informacije so precej 
sploš e in se ne navezujejo neposredno na š udente grafike. Podana je tudi povezava 
s spletnim mestom Univerze v Ljubljani, kjer so zbrani vsi uradni dokumenti povezani 
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z Erasmus+ programom. Spletna stran vsebuje tudi dva zavihka. Eden vsebuje seznam 
medinstitucionalnih pogodb, ki so sklenjene za oddelek grafike. Ta zavihek vsebuje 
enake informacije, kot so podane na spletnem mestu referata, le da se te nanaš jo 
specifič o na š udente grafike. Tretji del predstavlja seznam koordinatorjev, na katere 
se š udentje grafike lahko obrač jo. Spletna stran vsebuje tudi dve direktni povezavi 
do referatovega spletnega mesta za izmenjave: Navodila in Obvestila. 
Spletna stran o Erasmus+ izmenjavah, ki je namenjena le š udentom grafike, ne daje 
k spletnemu mestu na strani š udentskega referata nobene dodane vrednosti.  
Med seboj sta precej podobni tudi spletni strani oddelka za geologijo, ter oddelka za 
materiale in metalurgijo. Ti strani, namenjeni izmenjavam, sicer ne ponujata veliko 
informacij (le namen izmenjav, naš ete različ e vrste mobilnosti, kontakte od 
koordinatorjev ter nekaj povezav do uporabnih strani in spletnega mesta za Erasmus+ 
izmenjave na strani š udentskega referata), imata pa naš ete tudi druge nač ne, kako 
lahko š udentje poleg Erasmus+ štipendij uredijo š ipendiranje š udija v tujini. To so 
edine informacije, ki so na tem mestu izpostavljene ter jih ne najdemo na spletnem 
mestu namenjenem vsem š udentom. 
Pod rubriko Izmenjave, namenjeni oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, 
najdemo le povezavo do spletnega mesta š udentskega referata. 
Sicer spletno mesto oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje ne vsebuje 
nikakrš ih dodatnih informacij, ki bi študentom pomagale pri reš vanju problemov v 
zvezi z Erasmus+ izmenjavami, menimo, da je ta reš tev najustreznejš . Omogoč  
namreč  da so na enem mestu zbrane vse informacije, ki jih uporabnik iš e. Pri 
oblikovanju novega spletnega mesta bomo tako ustvarili le eno spletno mesto, enotno 
za vse š udijske smeri, ki jih NTF ponuja. Ta se bo nahajala na strani š udentskega 
referata in bo s profiliranimi spletnimi mesti povezana neposredno s klikom na 
povezavo Erasmus+.  
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3.2 Analiza dobrih praks spletnih mest za Erasmus + izmenjave 
Analize spletnih mest smo se lotil tako, da smo najprej po seznamu fakultet na 
ljubljanski Univerzi preverili, kako ostale fakultete reš jejo isti problem. Opis 
posameznih primerov bi bil preveč obš ren, zato je tukaj opisanih le nekaj vtisov in 
ugotovitev.  
Več na fakultet ima za Erasmus+ izmenjave ustvarjeno le eno spletno mesto, kjer so 
zbrane informacije za celotno fakulteto. Spletna mesta se torej ne delijo dodatno po 
oddelkih, kljub temu da so namenjene različ im š udijskim smerem. V več ni primerov 
je dostop do informacij možen brez dodatnega prijavljanja preko VIS sistema. S tem se 
izognemo dodatnemu nepotrebnemu koraku. Manjš  š evilo fakultet ima informacije 
podane le na eni strani (na primer Fakulteta za arhitekturo (12)). Več na jih ima spletno 
mesto razdeljeno na več podstrani (Fakulteta za družbene vede (13), Ekonomska 
fakulteta (14), Fakulteta za š ort (15), Fakulteta za upravo (16)). Takš a spletna mesta, 
ki so bolj razč enjena, so tudi bolj pregledna. Če se išče le določ na informacija, se ta 
najde hitreje. Več na fakultet ima podano tako informacijo o viš ni štipendije kot tudi 
pogoje, ki jih š udentje morajo izpolnjevati. Na spletnih straneh so naloženi tudi 
dokumenti, ki jih morajo študentje tekom izmenjave oddati ustrezni instituciji 
(Ekonomska fakulteta). Nekatere fakultete ponujajo tudi smernice za izpolnjevanje 
dokumentov (Fakulteta za upravo). Spletne strani nekaterih fakultet vsebujejo tudi 
izkuš je bivš h š udentov, ki so bili na izmenjavi. Nekje so izkuš je opisane v obliki 
esejskega tipa (Fakulteta za rač nalniš vo in informatiko (17)), na drugi kot kratki 
odgovori na vprašanja (Ekonomska fakulteta). Nekatere fakultete ponujajo tudi seznam 
prevodov tujih ocenjevalnih sistemov (Biotehniška fakulteta (18)).  
Med spletnimi mesti vseh fakultet, ki smo si jih ogledali, ima del namenjen Erasmus+ 
izmenjavam najbolj dodelana Ekonomska fakulteta. Ta je med vsemi najbolj 
razč enjena na podstrani, ponuja najbolj izčr ne informacije tako o samem poteku 
izmenjave, pogojih in š ipendijah kot tudi o institucijah s katerimi imajo določ ne smeri 
pogodbe. Izkuš je š udentov so tam podane v obliki kratkih odgovorov na vpraš nja 
združenih v PDF dokument. Takš e izkuš je š udent, medtem ko se odloč  med 
različ imi institucijami za izmenjavo, najlažje primerja med seboj. Podatki o istih 
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informacijah se namreč pri vseh izkuš jah nahajajo na istih mestih in jih je tako 
preprosto najti. Manjš  je tudi možnost, da š udent pozabi omeniti določ no temo, saj 
ga vnaprej pripravljena predloga na to neprestano opozarja. 
Z analizo dobrih praks smo si pomagali pri načr ovanju prenove obstoječ ga spletnega 
mesta namenjenega Erasmus+ izmenjavam, ki se nahaja na spletišču š udentskega 
referata Naravoslovnotehnišk  fakultete. 
3.3 Intervjuji o obstoječem in novem spletnem mestu 
Preden smo zač li z načr ovanjem novega spletnega mesta, smo najprej organizirali 
nekaj intervjujev. Vzorec je bil namenski. Intervjuvana sta bila dva zaposlena na NTF 
(koordinatorka za Erasmus+ izmenjave ter karierna svetovalka), dva š udenta, ki sta 
se Erasmus+ izmenjave že udeležila, ter dva š udenta, ki se Erasmus+ izmenjave š  
imata namen udeležiti. Pred intervjujem so si intervjuvanci dobro ogledali del spletnega 
mesta NTF, namenjenega Erasmus+ izmenjavam. Intervju je bil popolnoma odprtega 
tipa, torej nestrukturiran. Z intervjuvanci smo vodili pogovor o obstoječ m spletnem 
mestu, o izboljš vah in spremembah. Beseda je tekla tudi o problemih, na katere  
naletijo ob obisku spletnega mesta, ter kaj si želijo, da bi na njem bilo predstavljeno, in 
kako. Iz intervjujev smo tdobili kvalitativne podatke, ki so nam pomagali določ ti tako 
cilje novega spletnega mesta kot tudi nove podstrani in informacije, ki bi jih novo spletno 
mesto vsebovalo. Določ li smo tudi nač n, kako bi bile te informacije najustrezneje 
predstavljene. Rezultati intervjujev niso posebej predstavljeni, so pa vključ ni v 
posamezne nivoje načr ovanja novega spletnega mesta. 
3.4 Nivo strategije 
3.4.1 Cilji novega spletnega mesta 
Preden smo zač li z načr ovanjem novega spletnega mesta, smo se morali vpraš ti, 
kaj sploh je njegov cilj. Cilj je izdelati spletno mesto, ki bo vsebovalo vse pomembne 
podatke v zvezi z Erasmus+ izmenjavami, ki so relevantni za š udente različ ih NTF 
programov. Želeli smo, da je spletno mesto zastavljeno jasno in pregledno, informacije 
dovolj izčr ne, a hkrati ne preveč obš rne, pomembnejš  bolj izpostavljene kot tiste 
manj ipd. Želeli smo, da je informacijska arhitektura zastavljena tako, da je lokacija 
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posameznih informacij logič a, in da lahko uporabniki do nje dostopajo hitro. Ugotovili 
smo tudi, da je problem veliko š evila klikov, preden pridemo do ustreznega spletnega 
mesta za Erasmus+ izmenjave. Tudi to smo želeli reš ti. Vsebine, ki smo jih na novem 
spletnem mestu želeli zavzeti, smo najlažje določ li s pomoč o person, kot 
predstavnikov ciljnih skupin. 
3.4.2 Persone kot predstavniki ciljnih skupin 
Naš  ciljna skupina so š udentje vseh oddelkov Naravoslovnotehnišk  fakultete. Tako 
ti, ki o izmenjavah želijo izvedeti več informacij, kot tisti, ki so v program š udijske 
izmenjave že vključ ni. S tem namenom smo zasnovali tri persone, ki predstavljajo tri 
glavne ciljne skupine. 
TADEJ, 19 
Študent 1. letnika geologije na NTF. Od kolegov sliš  za Erasmus+ izmenjavo ter se 
odloč , da se bo o njej pozanimal. Nima nobenega predznanja, ne posebnih želja o tem, 
kaj na strani želi izvedeti. Hoč  se enostavno pozanimati, kaj Erasmus+ izmenjava je, 
ter preveriti, kaj o tem ponuja njegova fakulteta. 
TINA, 21 
Študentka 2. letnika načr ovanja tekstilij in oblač l, programa na NTF. Tina sicer 
program Erasmus+ že kar dobro pozna, ni pa še premislila, kam toč o bi si želela na 
izmenjavo. Zanima jo predvsem, s katerimi institucijami ima njena smer sklenjene 
pogodbe ter kakš e so bile izkuš je bivš h š udentov, ki so se udeležili posameznih 
izmenjav. Ker je oblikovalka, se zaveda tudi možnosti, da mora za sprejem na izbrano 
fakulteto oddati tudi portfolio, zato jo zanimajo tudi informacije v zvezi s tem. 
JAKOB, 23 
Študent 2. letnika magisterija programa grafič ih in interaktivnih komunikacij na NTF 
trenutno konč je svojo izmenjavo v Nemč ji, na Stuttgart University of Media. Jakoba 
zanimajo izključ o informacije o tem, katere dokumente mora pridobiti s strani 
tamkajš je Univerze preden se odpravi domov ter svoje obveznosti ob vrnitvi na 
domač  fakulteto. 
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3.5 Nivo možnosti 
3.5.1 Podstrani novega spletnega mesta  
Ob načr ovanju prenove spletnega mesta, namenjenega Erasmus+ izmenjavam na 
spletnem mestu NTF, smo se ozirali tako na obstoječ  spletno mesto kot tudi na 
primere dobrih praks drugih fakultet. Velik pomen smo dali tudi opravljenim intervjujem, 
s pomoč o katerih smo si pomagali izluš iti posamezne želje š udentov, ki gredo na 
izmenjavo, in ustreznih zaposlenih na NTF. Pri sooblikovanju so pomagali tudi 
š udentje, ki so se izmenjave že udeležili. Posamezne podstrani smo preimenovali ali 
pa jih odstranili. Dodali smo tudi tri nove podstrani. Skrbno smo premislili, na katerih 
podstraneh se bodo nahajale katere informacije. Želeli smo namreč, da so te č m bolj 
logič o razporejene, tako da jih lahko uporabnik na spletnem mestu č m hitreje najde. 
Slika 5 prikazuje dvojne sklope podstrani. Na levi strani so prikazane podstrani 
obstoječ ga spletnega mesta, na desni pa podstrani, ki bi jih vsebovalo novo spletno 
mesto. Podstran Obvestila bi bila preimenovana v Osnovne informacije, saj ne bi več
vsebovala le obvestil, temveč tudi osnovne informacije o Erasmus+ izmenjavah. 
Beseda 'obvestila' je v tem primeru preveč specifič a. Podstran Oddelčni koordinatorji 
bi se preimenovala v Koordinatorji, saj bi ta vsebovala tudi informacije o glavni 
koordinatorki za Erasmus+ izmenjave in podatke o koordinatorki za praktič o 
usposabljanje na NTF, ne pa le informacij o oddelč ih koordinatorjih.  
Podstran Medinstitucionalne pogodbe NTF bi bila preimenovana v Destinacije. Razlog 
za to je predvsem prevelika dolžina prvotnega imena podstrani, hkrati pa je beseda 
'destinacije' tudi ravno prav uradna in hkrati za uporabnika bolj privlač a. Podstran 
Navodila bi bila preimenovana v Obveznosti. Uporabnik naj bi namreč ob pogledu na 
naslov te podstrani takoj vedel, da se tam nahajajo podatki o obveznostih, ki jih ima 
tekom izmenjave. Podstrani Štipendije, Prijava, Karierno svetovanje in Pogosta 
vprašanja bi bile dodane na novo. Z opravljenimi analizami in intervjuji smo namreč
ugotovili, da te informacije na trenutnem spletnem mestu manjkajo. Slika 5 prikazuje, 
kje se na novem spletnem mestu nahajajo posamezne informacije, ki so trenutno 
predstavljene na podstraneh obstoječ ga spletnega mesta.  
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Slika 5: Shema reorganizacije informacij na podstraneh novega spletnega mesta. 
 
3.5.2 Funkcionalnosti in značilnosti 
Dobro zastavljene funkcionalnosti pomagajo spletnim mestom dvigniti njihovo 
uporabnost (19). Uporabniku omogočajo opravljanje določ ne naloge in s tem 
izboljš jo uporabnišk  izkuš jo. Posamezne podstrani novega spletnega mesta bi tako 
vsebovale različ e funkcionalnosti in vsebinske bloke. Omogoč le bi vzpostavljanje 
kontakta neposredno preko spletne strani. Možno bi bilo iskanje odgovorov na pogosto 
zastavljena vpraš nja, ogled galerij slik in video clipov, dostop do dokumentov in 
iskanje po spletnem mestu s pomoč o ključ ih besed. Omogoč na bi bila tudi povezava 
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vsebin z različ imi podstranmi. Med drugim bi bil na spletnem mestu tudi zemljevid 
strani, na določ nih straneh pa tudi zemljevid lokacije, kjer se določ na institucija 
nahaja. Vsebinski bloki, ki bi jih vsebovalo novo spletno mesto pa so besedilo, seznami, 
novice in poudarki.  
3.6 Anketa o prenovi spletnega mesta 
Posameznim podstranem smo s pomoč o opravljenih analiz in intervjujev določ li 
ustreznost vsebin, ki bi jih vsebovale, ter nač n, kako bodo predstavljene. S pomoč o 
ankete smo nato vprašali š udente NTF, kako pomembno se jim zdi, da novo spletno 
mesto vsebuje nekatere izmed teh informacij, ter kje menijo, da bi bilo najustrezneje, 
da se nahajajo. Na ta nač n smo dobili povratne informacije, s katerimi smo lahko 
preverili ustreznost tako izbire podstrani, kjer se določ ne informacije nahajajo, kot tudi 
potrditev potrebe samega navajanja določ nih informacij na novem spletnem mestu. 
Ker je pri določ nih odgovorih prišlo do odstopanj od tega, kar smo prič kovali, smo 
vsebine določ nih podstrani ustrezno reorganizirali ali pa podstrani med seboj ustrezno 
povezali z neposrednimi povezavami. Anketo je reš lo 208 š udentov NTF, aktivna je 
bila 48 ur med dnevoma 25. 2. in 26. 2. 2019. Zasnovana je bila s pomoč o platforme 
za izdelavo spletnih anket EnKlikAnketa. Med anketiranci je bilo 10 % š udentov 
geologije, 2,8 % anketirancev so predstavljali š udentje oddelka geotehnologija, 
rudarstvo in okolje, 13,5 % študentje oddelka materiali in metalurgija, 9,1 % študentje 
oblikovanja tekstilij in oblačil, 6,3 % študentje oddelka tekstilstvo in 58,7 % š udentje 
oddelka grafika. Med š udenti, ki so odgovorili na anketo, se jih je le 8,6 % udeležilo 
Erasmus+ izmenjave, kar 61,5 % pa se jih izmenjave š  namerava udeležiti tekom 
naslednjih let š udija. Obrazec ankete s podanimi odgovori anketirancev je podan v 
poglavju 7.1 Priloga A: Vpraš nja in rezultati ankete.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA       
4.1 Rezultati ankete o prenovi spletnega mesta 
V tem poglavju bomo predstavili le določ ne rezultate, saj bomo ostale opisali tudi 
tekom drugih poglavij. Tako predstavljeni rezultati kot tudi tisti, ki niso posebej 
izpostavljeni, bodo upoš evani pri oblikovanju novega spletnega mesta. V anketi ni bilo 
obvezno odgovoriti na vsa vpraš nja. Zaradi tega se š evila š udentov, ki so odgovorili 
na določ no vpraš nje, spreminja. 
V anketi smo ugotovili, da je do trenutka izpolnjevanja ankete le 53,9 % anketirancev 
obiskalo del spletnega mesta NTF, namenjenega Erasmus+ izmenjavam. Kar 45,0 % 
od teh, ki so spletno mesto že obiskali, jih ne ve, da obstaja tako spletno mesto 
Erasmus+ izmenjav, namenjeno celotni fakulteti, kot tudi spletna mesta Erasmus+ 
izmenjav, namenjena posameznim oddelkom. Od 60 anketirancev, ki so vedeli, da 
obstajajo različ a spletna mesta, jih kar 80,0 % meni, da je porazdeljenost informacij 
na več mestih moteč , ter da bi lahko bilo to bolje reš no. Kar 95,7 % teh je tudi mnenja, 
da bi to lahko reš li z enotnim spletnim mestom, kjer bi se nahajale vse informacije – 
tako tiste za celotno fakulteto kot tudi tiste, namenjene posameznim oddelkom. To 
jasno nakazuje, da je potreba po reorganizaciji spletnega mesta zelo velika, 
vzpostavitev le enega spletnega mesta, kjer bi bile zbrane informacije za celotno 
fakulteto, pa zelo primerna.   
Kot razlog, zakaj se š udentje izmenjave ne nameravajo udeležiti, so v več ni primerov 
navedli, da ni interesa. Med drugimi razlogi so bili precej pogosto podani tudi 
pomanjkanje znanja tujega jezika, zaposlitev ali finance. Na te razloge, razen z dobro 
razlago postopka š ipendiranja, ob prenovi spletnega mesta ne moremo vplivati. Lahko 
pa vplivamo na probleme v povezavi z obstoječim spletnim mestom, s katerimi so se 
sooč li anketiranci, ki so se izmenjave že udeležili. Ti so dejali, da jih je najbolj motilo 
to, da informacije niso bile zbrane na enem spletnem mestu, veliko jih je tudi manjkalo. 
Med drugimi smo v anketi želeli od š udentov izvedeti tudi, na katerih podstraneh bi 
iskali določ ne informacije. S tem smo si pomagali določ ti, na katerih podstraneh se 
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naj določ na informacija nahaja, ter kako naj njeno lokacijo prepletemo z drugimi 
podstranmi, torej kje na spletnem mestu naj bo š  omenjena.  
Slika 6 prikazuje tortni diagram, s katerega lahko razberemo, da bi le 16,0 % vprašanih 
iskalo izkuš je študentov, ki so se Erasmus+ izmenjave že udeležili, na podstrani 
destinacije, kjer smo njihovo objavo predvideli. 26,4 % anketirancev bi jih izkuš je 
iskalo med osnovnimi informacijami, kar 38,2 % med pogostimi vpraš nji. Po anketi 
sodeč bi bilo najprimerneje, da bi izkuš je š udentov premestili na podstran Pogosta 
vpraš nja. A lokacija teh informacij je š  vedno najprimernejš  pod rubriko Destinacije, 
saj je ta podstran edina deljena na accordione, ki predstavljajo različ e oddelke na 
NTF. Njihove lokacije tako ne bomo spreminjali, bomo pa zaradi tega razmislili o 
ustreznem mreženju podstrani. 
 
Slika 6: Rezultati 12. anketnega vpraš nja 
Pozorni moramo biti torej na to, da med Osnovnimi informacijami navedemo, da opisi 
izkuš nj obstajajo, ter da se nahajajo pod ustreznim oddelkom na podstrani 
Destinacije. Primerno bi bilo, da se na ključ o besedo Destinacije naredi neposredna 
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povezava na to podstran. Ustrezno vpraš nje o lokaciji zapisov izkuš nj š udentov bi 
se postavilo tudi na podstrani Pogosta vprašanja. Odgovor na to vpraš nje bi š udente 
napeljevalo k temu, da na podstrani Destinacije izberejo ustrezni oddelek, kjer se 
nahajata seznam institucij, s katerimi ima naš  fakulteta za toč o določ no smer 
sklenjene pogodbe, ter podane izkuš je š udentov. 
Presenetili so nas tudi rezultati 13. vpraš nja, kjer so anketiranci ponovno morali 
določ ti podstran, na kateri bi iskali določ no informacijo. Rezultate prikazuje Slika 7. 
 
Slika 7: Rezultati 13. anketnega vpraš nja 
 
Anketirance smo spraš vali, na kateri podstrani menijo, da se nahaja dokument razpisa 
Erasmus+ izmenjave. Največ  torej kar 46,5 % anketirancev, bi razpis iskalo na od nas 
predvideni podstrani Osnovne informacije. 43,7 % anketirancev, kar je le za 2,8 % 
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anketirancev manj kot pri najpogostejš m odgovoru, bi ta dokument iskalo na podstrani 
Prijava. S tem smo lahko določ li, da je najprimerneje, da se dokument razpisa 
Erasmus+ izmenjav nahaja na podstrani Osnovne informacije. Na podstrani Prijava 
dokument ne bo š  enkrat naložen, tam bo njegova lokacija le omenjena. Ustvarjena 
bo tudi neposredna povezava do podstrani, kjer se razpis nahaja. 
Slika 8 prikazuje, da š udentje vedo, da so oddelč i koordinatorji tisti, ki pomagajo pri 
svetovanju, na kateri instituciji naj opravljajo izmenjavo. Kar 72 % anketirancev bi to 
informacijo iskalo na podstrani Koordinatorji.  
 
 
Slika 8: Rezultati 18. anketnega vpraš nja 
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Kot prikazuje Slika 9, kar 45,8 % anketirancev meni, da so koordinatorji pristojni tudi za 
pomoč pri pisanju motivacijskega pisma, kar je napač o preprič nje. To je namreč delo 
karierne svetovalke. Na ta odgovor je pravilno odgovorilo le 24 š udentov. Ti so 
predstavljali zgolj 36,1 % vseh anketirancev.  
 
 
Slika 9: Rezultati 14. anketnega vpraš nja 
 
Če k rezultatoma 14. In 18. vpraš nja z ankete dodamo š  rezultate 21. vpraš nja, ki 
so prikazani v grafu, ki ga prikazuje Slika 10, ugotovimo, da anketiranci ne vedo toč o, 
kako jim v povezavi z izmenjavo lahko pomaga karierna svetovalka. V 21. vpraš nju 
smo namreč anketirance povpraš li po delu karierne svetovalke. To je bilo edino 
vpraš nje v anketi, pri katerem se je lahko izbralo več odgovorov. Kar 103 š udentov 
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meni, da je karierno svetovanje namenjeno pomoč  pri izbiri ustrezne institucije za 
izmenjavo, ter kar 57 š udentov, da je namenjeno svetovanju kdaj in za koliko č sa se 
naj š udentje izmenjave udeležijo. Seveda lahko karierna svetovalka pomaga tudi pri 
svetovanju o tem, ni pa primarno pristojna za ta vpraš nja. S takš imi vpraš nji bi bilo 
primernejš , da se š udentje obrnejo na ustreznega koordinatorja. Karierna svetovalka 
namreč, v povezavi z izmenjavo, š udentom lahko pomaga pri pisanju življenjepisa in 
motivacijskega pisma, kar je kot odgovor izbralo 103 anketirancev, ter z nasveti, kako 
pripraviti portfelj, kar je kot odgovor izbralo 83 anketirancev. Karierna svetovalka lahko 
š udentom, v povezavi s programom Erasmus+, svetuje tudi o delovnih praksah. 
Delovne prakse sicer niso tema tega spletnega mesta, bi pa bila sama omemba, da 
karierna svetovalka nudi pomoč tudi na tem področ u, na prenovljenem spletnem mestu 
za Erasmus+ izmenjave kljub temu primerna.   
 
 
Slika 10: Rezultati 21. anketnega vprašanja 
 
S pomoč o ankete smo ugotovili, da š udentje niso popolnoma preprič ni, kakš e so 
naloge koordinatorjev ter č mu toč o je namenjeno karierno svetovanje. Iz tega 
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svetovanje omeniti, kakš o pomoč pristojna oseba ponuja. Podstrani bi bilo potrebno 
med seboj tudi povezani z neposredno povezavo. Tako bi na primer na podstrani 
Koordinatorji pisalo, naj š udentje za pomoč pri pisanju življenjepisa, motivacijskega 
pisma ali portfelja obrnejo na karierno svetovalko, na podstrani Karierno svetovanje pa, 
naj na pomoč o izboru institucije in poteku izmenjave obrnejo na ustreznega 
koordinatorja. 
4.2 Opisi vsebin podstrani novega spletnega mesta 
S pomoč o rezultatov ankete smo dobili povratno informacijo o tem, ali je nova delitev 
spletnega mesta ustrezna. Tako smo lahko natanč eje zastavili vsebine, ki jih podstrani 
zavzemajo. 
Slika 11 predstavlja novo delitev spletnega mesta, namenjenega Erasmus+ 
izmenjavam. To bi vsebovalo osem podstrani, tako kot smo načr ovali že v 
eksperimentalnem delu. V nadaljevanju bodo predstavljene posamezne podstrani kot 
tudi njihove vsebine in postavitve. 
 
Slika 11: Nova delitev spletnega mesta š udentskega referata NTF, namenjenega 
Erasmus+ š udijski izmenjavi 
 
4.2.1 Osnovne informacije 
Podstran z naslovom Osnovne informacije bi vsebovala vse informacije, ki so bile prej 
zavzete v Obvestilih, ter nekaj dodatnih. Osnovne informacije o izmenjavi bi bile 
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predstavljene v obliki alinej. To so na primer kratka razlaga, kaj Erasmus+ izmenjava 
je, koliko č sa traja, kako je s plačilom š lnine, da je š udent, ki izpolnjuje določ ne 
pogoje tudi upravič n do š ipendije. Omenjeno bi bilo, da se lahko izbira med različ imi 
destinacijami, da se mora do določ nega roka na izmenjavo prijaviti, ter da izmenjava 
s seboj prinese tudi določ ne obveznosti. Na ključ ih besedah bi bile ustvarjene 
direktne povezave do ustreznih podstrani na spletnem mestu. Tako na primer ključ a 
beseda 'destinacijami' vodi do podstrani Destinacije, na kateri lahko š udent dostopa 
do medinstitucionalnih pogodb. S tem bi dosegli več o prepletenost spletnega mesta in 
posledič o boljš  uporabnišk  izkuš jo. Na tej podstrani bi bili predstavljeni tudi 
pomembni datumi, informacije o razpisu in vabilo na informativni dan. Podana bi bila 
tudi povezava do spletnega mesta, kjer ima Univerza v Ljubljani podane vse najnovejš  
podatke v zvezi z Erasmus+ izmenjavo. Naloženi bi bili dve datoteki: aktualni razpis ter 
predstavitev z informativnega dne.  
4.2.2 Koordinatorji 
Kot prva bi bila na tej podstrani podana informacija, kaj toč o je naloga koordinatorjev 
in oddelč ih koordinatorjev, zato da potencialni uporabnik ve, da je na pravem mestu. 
Tukaj bi bili predstavljeni vsi koordinatorji za Erasmus+ izmenjave v obliki krajš ga 
seznama. To so glavna koordinatorka Erasmus+ programa na NTF, koordinatorka za 
Erasmus+ praktič o usposabljanje ter posamezni oddelč i koordinatorji. Podan bi bil 
tudi njihov kontakt - telefonska š evilka in elektronski naslov. S klikom na elektronski 
naslov bi spletni brskalnik v primeru, da je ta na rač nalniku nameščen, neposredno 
odprl program za odjemanje poš e (Outlook, Mail ter ustvaril novo sporoč lo z ustreznim 
koordinatorjem kot naslovnikom. Na tem mestu bi bilo omenjeno tudi to, da je na 
fakulteti možnost kariernega svetovanja, kjer je ponujena pomoč ob pisanju 
življenjepisa, motivacijskega pisma in pripravi portfolia. Podstran Koordinatorji bi bila 
tako z neposredno povezavo povezana s podstranjo Karierno svetovanje. 
4.2.3 Destinacije 
Podstran Destinacije bi od uporabnika sprva zahtevala, da izbere oddelek za katerega 
se zanima. Na voljo bi namreč bilo več accordionov. Njihovi naslovi bi predstavljali vse 
oddelke NTF. Ob kliku na ustrezni accordion bi se prikazal seznam institucij, s katerimi 
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ima ustrezni oddelek na NTF sklenjeno pogodbo. Za posamezno institucijo bi bilo 
podano njeno ime in država, v kateri se nahaja. Podana bi bila tudi njena Erasmus 
koda, stopnja š udija, v kateri se š udentje izmenjave lahko udeležijo, ter š evilo prostih 
mest. Ta delitev bi lahko torej izgledala podobno, kot izgleda trenutno na za grafike 
profilirani spletni strani za Erasmus+ izmenjave. To rešitev prikazuje Slika 12. Edina 
razlika bi bila to, da bi se ob kliku na ime institucije odprla nova spletna stran, na kateri 
bi lahko pridobili več informacij specifič o o tej instituciji.  
 
Slika 12: Predstavitev sklenjenih pogodb v accordionu na za grafike profiliranem delu 
spletnega mesta NTF za Erasmus+ izmenjave (9) 
 
Na vrhu spletne strani, ki bi se ob izbiri določ ne institucije odprla, bi bil  
prikazan zemljevid, na katerem bi bilo označ no mesto, kjer se institucija nahaja. 
Ostale informacije bi bile na strani skrite v accordionih z naslovi: Osnovne informacije, 
Programi, Akademski koledar, Zahteve ob prijavi in Nastanitev in finance.  
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Vsak accordion bi vseboval določ ne informacije. Te bi bile predstavljene v obliki 
besedila ali tabel. Zaradi več e preglednosti bi bila več na informacij podanih v tabelah. 
Prvi accordion bi vseboval osnovne informacije institucije. Tukaj bi bil predstavljen njen 
naslov, povezava do spletnega mesta, oddelki, s katerimi je sklenjena pogodba, 
Erasmus koda, stopnja, na kateri se lahko š udente izmenjave udeležijo, š evilo prostih 
mest in trajanje izmenjave. Za grafike bi bila dodana tudi informacija, ali je institucija 
bolj tehnišk  ali bolj umetnišk  usmerjena. Podana bi bila tudi informacija, č  ti je ob 
š udiju na instituciji ponujena možnost »buddyja« - š udenta iz gostujoč  fakultete, ki bi 
ti stal ob strani tekom celotne izmenjave. To vse so informacije, ki se tič jo tako 
š udijskih kot obš udijskih problemov, s katerimi se posameznik sooč . 
Programi, ki so na voljo, bi bili predstavljeni v drugem accordionu. Poleg njih bi bile 
podane tudi povezave do ustreznih spletnih mest, kjer so opisani programi na straneh 
gostujoč  fakultete. Podan bi bil tudi jezik predavanj, potrebna stopnja znanja jezika ter 
možnost uč nja jezika - torej informacije o intenzivnem teč ju jezika (ali je na voljo, 
kdaj je in kakš a je cena) in informacije o teč ju jezika tekom leta (ali je na voljo, kako 
pogosto je in kakš a je cena) 
V accordionu Akademski koledar bi bili podani okvirni datumi zač tka dogodkov za 
Erasmus+ š udente, okvirni datumi zač tka obveznega dela predavanj ter okvirni 
datumi izpitnega obdobja. Študentje bi tako lahko videli, kako akademski koledar 
gostujoč  fakultete sovpada z akademskim koledarjem na NTF. Kot omenjeno, bi bili 
datumi le okvirni, saj je toč e podatke o akademskem koledarju za vsako leto težko 
pridobiti. 
Zahteve ob prijavi bi vsebovale informacije o potrebi predložitve portfolia ter ostalih 
dokumentov, ki jih mora š udent ob vpisu na tujo fakulteto predložiti (fotografija, 
š udijski sporazum, drugi zahtevani dokumenti, dokazilo zdravstvenega zavarovanja, 
kopija osebnega dokumenta …) ter datumi, do kdaj se je potrebno na določ no 
fakulteto, po tem, ko je bil š udent s strani fakultete izbran za izmenjavo, prijaviti. 
Nastanitev in finance bi vsebovale informacije o pomoč  pri iskanju nastanitve ter 
okvirne cene. Podana bi bila tudi ocena vseh meseč ih strošk v, ki jih ima posameznik 
na izmenjavi (brez potovanj). Torej nastanitev, vpisnina, javni prevoz in hrana. Podana 
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bi bila tudi informacija, ali institucija pomaga z iskanjem nastanitve, in ali je na voljo 
bivanje v š udentskem domu, organizirano s strani institucije. 
Pomembna pridobitev bi bile na tem mestu tudi Izkušnje študentov, ki so se izmenjave 
na določ ni instituciji že udeležili. Prvih nekaj let, ko bi jih imeli le majhno š evilo, bi bile 
te objavljene neposredno v accordionu, kjer so naš ete vse institucije, s katerimi ima 
fakulteta za določ n oddelek sklenjeno pogodbo. Ko bo teh izkuš nj bivš h š udentov 
več  se bodo te prenesle na strani ustreznih institucij.   
Kot omenjeno, bi na spletnem mestu bile zbrane tudi izkuš je š udentov, ki so se 
izmenjav že udeležili. Kar 50,4 % anketirancev meni, da je podajanje izkuš nj na 
spletnem mestu pomembno, 21,8 % celo, da je zelo pomembno. Svojo izkuš jo bi 
š udentje opisovali v naprej pripravljenem obrazcu, da ne bi izpustili kakš ih 
pomembnih informacij. Primer obrazca, ki bi ga š udentje po izmenjavi izpolnjevali, je 
podan v poglavju 7.2. Priloga B: Obrazec izkuš je š udentov. Poudariti je potrebno tudi, 
da bi kar 86,6 % anketirancev po izmenjavi bilo pripravljenih opisati svojo izkuš jo. 
4.2.4 Štipendije 
Na tej podstrani bi bile opisane vse informacije o Erasmus+ š ipendijah, ki so za 
š udente, ki se prijavljajo na izmenjavo, ključne. Pisalo bi, katere pogoje morajo 
izpolnjevati, kakš a je višina š ipendije glede na državo, v kateri bi potekala izmenjava, 
kakš a je viš na dodatka za študente iz socialno š bkejših okolij ter viš na dodatka, ki 
ga skoraj vsako leto doda š ipendijski sklad Ad Futura. Opisano bi bilo tudi, kaj se zgodi 
v primeru, ko š udent na izmenjavi piš  le zaključ o delo, ter omejitve š ipendije (npr. 
da jo lahko za izmenjavo prejema največ 10 mesecev, ter da se v primeru, da š udent 
na izmenjavi ostane več kot 300 dni, ne more več udeležiti Erasmus+ praktič ega 
usposabljanja). Na tem mestu bi se nahajala tudi povezava do spletnega mesta 
Univerze v Ljubljani, kjer so vedno na voljo najnovejš , posodobljeni podatki o 
Erasmus+ š upendijah. 
4.2.5 Prijava 
Podstran Prijava bi vsebovala vse ključ e informacije v povezavi s prijavo na 
izmenjavo. Opisani bi bili pogoji, torej kdo se na izmenjavo sploh lahko prijavi, kriteriji 
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za izbor š udentov ter opis postopka prijave po korakih. Ker se na izmenjavo š udentje 
prijavijo neposredno preko VIS-a, pod prijavo ni mogoč  naložiti ustreznih dokumentov 
za prijavo, saj ne obstajajo. Možno pa bi bilo tudi ustvariti ustrezno povezavo do 
prijavnice, preko katere bi se š udent lahko neposredno prijavil na Erasmus+ 
izmenjavo. Izpostavljeni bi bili tudi pomembni roki. Ker smo z anketo ugotovili, da bi kar 
44 % anketirancev iskalo aktualni razpis pod rubriko Prijava, bi na tem mestu bilo tudi 
omenjeno, da je ta dokument objavljen na podstrani Osnovne informacije. Podana bi 
bila tudi neposredna povezava, ki bi vodila na to podstran. Na tem mestu bi bilo 
omenjeno tudi, da š udentje, ki bodo sprejeti na določ no izmenjavo, nadaljnje 
informacije o izmenjavi najdejo na podstrani Obveznosti. Podana bi bila neposredna 
povezava. 
4.2.6. Obveznosti 
Podstran obveznosti bi bila namenjena temu, da vodi š udente od samega postopka 
prijave na izmenjavo pa vse do vrnitve nazaj domov. Vsebovala bi torej informacije o 
poteku izmenjave, koristne nasvete in nekatere dokumente, ki jih je v določ nem delu 
izmenjave potrebno oddati ustrezni instituciji. Podstran Obveznosti bi bila sestavljena 
iz treh accordionov. Vsak accordion bi se na novem spletnem mestu navezoval na 
določ n del izmenjave: Pred izmenjavo, Med izmenjavo, Po izmenjavi. Na tej podstrani 
bi bila tudi povezava do podstrani Prijava, da je š udentje sluč jno ne bi zamenjali z 
accordionom “Pred izmenjavo”. V vsakem izmed zavihkov bi bila opisana ustrezna 
navodila, jasno bi bile izpostavljene obveznosti, ki jih ima š udent, naloženi bi tudi bili 
ustrezni dokumenti. To bi na primer v delu Pred izmenjavo bili Learning Agreement in 
dokument Prijava odhoda na izmenjavo. 
4.2.7 Karierno svetovanje 
Na novem spletnem mestu bi bilo zelo smiselno vključ ti tudi informacijo, da je študentu 
na fakulteti pri pripravi določ ne dokumentacije na voljo pomoč  Tako bi bila na 
podstrani Karierno svetovanje izpostavljena informacija, da imamo na fakulteti tudi 
možnost kariernega svetovanja. Tam se š udentom lahko pomaga s pisanjem 
življenjepisa in motivacijskega pisma ter pri pripravi portfolia. Študente se pri kariernem 
svetovanju vzpodbuja tudi k temu, da se udeležijo delovnih praks tako doma kot v tujini. 
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Na tem mestu bi bilo omenjeno tudi to, da karierno svetovanje ni namenjeno pomoč  
pri izbiranju ustrezne partnerske institucije v tujini, ter da se je za te informacije 
potrebno obrniti na ustrezne koordinatorje. Podstran bi bila torej z neposredno 
povezavo povezana s podstranjo Koordinatorji.  
4.2.8 Pogosta vprašanja 
Ta podstran bi vsebovala pogosto postavljena vprašanja in probleme, povezane z 
Erasmus+ izmenjavo, s katerimi se študentje sooč jo. Nanje bi odgovarjali in jih 
objavljali koordinatorji za Erasmus+ izmenjavo. Posamezna vpraš nja bi bila sprva vsa 
neposredno navedena, čez č s, ko se bo na podstrani nabralo že več e š evilo 
odgovorjenih vpraš nj, se jih lahko združi po tematskih sklopih. Že v opravljeni anketi 
se je izkazalo, da bi bilo na tem mestu ustrezno objaviti vpraš nje, povezano z 
izkuš jami študentov, ki so se izmenjave že udeležili. V odgovoru se uporabnika 
spletnega mesta napoti na ustrezno podstran Destinacije, kjer so te izkuš je zbrane. 
Kar 38 % anketirancev bi namreč izkuš je š udentov iskalo na podstrani Pogosta 
vprašanja. 
4.3 Strukturni nivo  
4.3.1 Vzpostavitev informacijske arhitekture 
S pomoč o opravljenih intervjujev, analize obstoječ ga spletnega mesta NTF in spletnih 
mest drugih fakultet, namenjenih Erasmus+ izmenjavam, ter ankete, smo po nač nu 
uporabnišk  usmerjenega oblikovanja in načr ovanja določ li informacijsko arhitekturo 
novega spletnega mesta NTF za Erasmus+ izmenjave. To prikazuje Slika 13. Kot je z 
nje razvidno, je novo spletno mesto deljeno na 8 glavnih podstrani: Osnovne 
informacije, Koordinatorji, Destinacije, Štipendije, Prijava, Obveznosti, Karierno 
svetovanje in Pogosta vprašanja. Podstran Destinacije je edina, ki se š  naprej deli na 
več podstrani. Uporabniku je namreč na tej podstrani sprva ponujenih 6 accordionov, 
ki predstavljajo 6 oddelkov NTF. Ob izbiri ustreznega accordiana se prikaže seznam 
institucij, s katerimi ima NTF za določ no smer sklenjeno pogodbo. Ob izbiri institucije 
nas povezava vodi na novo spletno stran, kjer so podane informacije o posamezni 
instituciji. Na shemi informacijske arhitekture je tudi jasno razvidno, katere elemente 
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vsebuje posamezna podstran. To so besedilo, seznam, accordion, email, telefonska 
š evilka, dokument, zemljevid, notranja povezava (ta uporabnika pripelje na ustrezno 
podstran tega spletnega mesta) ter zunanja povezava (ta uporabnika pripelje na 
ustrezno spletno mesto). Rdeč  puščice prikazujejo, kako je novo spletno mesto NTF 
za Erasmus+ izmenjave prepleteno z notranjimi povezavami med podstranmi.  
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Slika 13: Informacijska arhitektura in prepletenost posameznih podstrani novega 
spletnega mesta za Erasmus+ izmenjave na NTF 
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4.3.2 Dostop do novega spletnega mesta  
Rezultati ankete so pokazali, da kar 45 % anketiranih, ki so že obiskali del spletnega 
mesta NTF, namenjenega Erasmus+ izmenjavam, ne ve, da lahko do informacij o 
izmenjavi dostopajo tako preko spletišča referata kot tudi preko profiliranega dela, 
namenjenega njihovi š udijski smeri. Zato bi bilo bolj smiselno, da bi za Erasmus+ 
izmenjave uporabljali le eno mesto, kjer bi bile zbrane vse informacije. Najbolj 
optimalno bi bilo, da bi se to nahajalo na spletišču referata, saj bi bilo tako locirano na 
“nevtralnem mestu” in s tem namenjeno vsem š udentom NTF. Na profiliranih delih 
spletišča NTF bi bile torej ustvarjene le direktne povezave, ki bi š udente pripeljale 
naravnost tja. Najprimernejši bi tako bil primer oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in 
okolje. Spletno mesto namreč ne vsebuje nikakrš ih dodatnih informacij, ki bi 
š udentom pomagale pri reš vanju problemov v zvezi z Erasmus+ izmenjavami. 
Vsebuje le povezavo, ki uporabnika z dodatnim klikom usmeri naravnost do spletnega 
mesta š udentskega referata. 
4.3.2.1 Preko spletnega mesta š udentskega referata 
Da uporabnik pride do spletnega mesta o Erasmus+ izmenjavah, namenjenega vsem 
š udentom, je trenutno na NTF spletnem mestu potrebno opraviti 4 klike. Ko namreč 
uporabnik v zavihku š udentskega referata izbere rubriko Mednarodna izmenjava, 
mora z drugim klikom izbrati rubriko Študent, ki ga pripelje do naslednjega izbora, kjer 
s tretjim klikom izbere Erasmus+ in nato, s č trtim klikom, na novem spletnem mestu, 
ki se je odprlo, rubriko Erasmus+ š udijska izmenjava. Študent tako s kar š irimi kliki 
pride do konč ega želenega spletnega mesta za Erasmus+ izmenjavo, kar je obč tno 
preveč  Ker želimo, da obiskovalec spletnega mesta dobi kar najboljš  možno 
uporabnišk  izkuš jo, bi bilo š evilo klikov potrebno zmanjš ti. Ker se moramo držati 
določ nih omejitev, (zmožnosti NTF spletnega mesta, CGP spletnega mesta) bi to 
lahko storili tako, da se, ko uporabnik pride s prvim klikom do spletnega mesta 
š udentskega referata, namenjenega mednarodnim izmenjavam, kjer sta mu ponujeni 
rubriki Študent in Zaposlen, rubriko Študent odstrani, rubriko Zaposlen pa premakne 
na ustrezno mesto na intranetu. Intranet je del NTF spletnega mesta, namenjen le 
zaposlenim na fakulteti. Kot prikazuje Slika 14, bi na tem mestu tako bile prikazane tri 
nove rubrike z naslovi Erasmus+ študijska izmenjava, Erasmus+ praksa ter Ceepus. 
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Uporabnik bi tako z le dvema klikoma priš l do spletnega mesta za Erasmus+ 
izmenjave, ki ga išče.  
 
 
Slika 14: Predlog prenove delitve spletnega mesta NTF pod rubriko Mednarodna 
izmenjava 
 
4.3.2.2 Preko profiliranih spletnih mest 
Kot omenjeno v poglavju 4.3.2., bi se pri postavitvi informacij o Erasmus+ izmenjavah 
na profiliranih spletnih straneh posameznih kateder in oddelkov zgledovali po reš tvi 
oddelka za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, le da bi se znebili nepotrebnega 
dodatnega klika. Slika 15 prikazuje primer za grafike profiliranega dela spletišča NTF. 
Tukaj bi ob izbiri rubrike Izmenjava direktna povezava obiskovalce spletnega mesta 
pripeljala neposredno do spletnega mesta na strani š udentskega referata, 
namenjenega Erasmus+ izmenjavam. Posamezne strani za Erasmus+ izmenjave, 
namenjene različ im oddelkom, torej ne bi več obstajale.  
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Slika 15: Osnovna delitev za grafike profiliranega spletnega mesta (20). 
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5 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu smo predstavili celoten potek načr ovanja prenove spletnega mesta 
NTF za Erasmus+ izmenjave. Načr ovanja smo se lotili z raziskavo teoretič ega ozadja 
o Erasmus+ izmenjavah ter o Strategiji internacionalizacije slovenskega visokega 
š lstva. Svoje znanje smo poglobili tudi o uporabnišk  usmerjenem oblikovanju in 
načr ovanju. Ker diplomska naloga obsega le načr ovanje, ne pa dejanske izdelave 
spletnega mesta, smo se omejili le na prve tri nivoje uporabnišk  izkuš je – nivo 
strategije, nivo možnosti in namena ter strukturni nivo. Raziskali smo tudi, kako je leta 
2015 pod okriljem podjetja digiGRAL, danes imenovanega RUBIKON GRAL, potekala 
prenova celotnega spletnega mesta Naravoslovnotehnišk  fakultete. Preverili smo, 
kako so na novem spletnem mestu predstavljene Erasmus+ izmenjave ter ugotovili 3 
glavne probleme. Prvi je, da pot do spletnega mesta zahteva ogromno klikov, drugi je 
raztresenost informacij - vsak oddelek ima namreč del informacij o izmenjavah podan 
na ustreznem profiliranem delu spletnega mesta NTF, drugi del pa na skupnem delu 
spletnega mesta na strani š udentskega referata - tretji problem, ki smo ga določ li, je 
pomanjkanje informacij. Naš  spletno mesto smo torej želeli načr ovati na tak nač n, 
da bi se znebili vseh treh glavnih problemov, hkrati pa š udentom, ki bi obiskali to 
spletno mesto, omogoč li č m boljš  uporabnišk  izkuš jo. 
Z analizo obstoječ ga spletnega mesta, dobrih praks drugih fakultet in s pomoč o analiz 
smo izvedeli, kaj si na novem spletnem mestu želijo potencialni uporabniki, kaj bi na 
njem predstavili š udentje, ki so se izmenjave že udeležili, ter katere informacije bi na 
njem želeli podati odgovorni zaposleni na fakulteti.  
V nivoju strategije smo tako s pomoč o pridobljenih informacij določ li cilje, na podlagi 
katerih smo oblikovali načr  novega spletnega mesta. S pomoč o person smo 
predstavili ciljne skupine. To so tako š udentje, ki se želijo pozanimati o programu 
Erasmus+, ter pogodbah, ki so sklenjene za njihovo smer, kot š udentje, ki so že del 
programa izmenjave.  
V nivoju možnosti smo določ li nove podstrani spletnega mesta. Predstavili smo, kako 
se nove podstrani imenujejo, in zakaj smo se odloč li, da jih preimenujemo ali pa 
dodamo nove. V shemi smo tudi predstavili, kje so posamezne vsebine, ki so 
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predstavljene na obstoječ m spletnem mestu, predstavljene na novem spletnem 
mestu. Temu smo določ li tudi funkcionalnosti in znač lnosti. 
S pomoč o ankete smo dobili dodatno potrditev, da je prenova dela spletnega mesta 
NTF, namenjenega Erasmus+ izmenjavam, potrebna. Skoraj polovica š udentov, ki so 
ta del spletnega mesta NTF že obiskali namreč sploh ne ve, da se njim ustrezne 
informacije nahajajo na več delih spletnega mesta. Študentje menijo tudi, da je tako 
pomanjkanje kot tudi raztresenost informacij po več delih spletnega mesta, precej 
moteč . Menijo, da bi lahko to uspeš o reš li z enotnim spletnim mestom za vse 
š udijske smeri. S pomoč o rezultatov smo tudi določ li, na katerih podstraneh bi bilo 
ustrezno, da se določ ne informacije na novem spletnem mestu nahajajo, ter kako 
moramo podstrani med seboj zamrežiti, da bodo uporabniki č m uspeš eje priš i do 
iskanih informacij. V nivoju možnosti smo tako določ li tudi vsebine posameznih 
podstrani ter nač n, kako bodo informacije na posameznih podstraneh predstavljene.  
V strukturnem nivoju smo predstavili informacijsko arhitekturo novega spletnega mesta, 
kjer smo podali elemente, ki jih posamezne podstrani vsebujejo, ter opisali, kako so 
podstrani med seboj prepletene. Predstavili smo tudi predlog o spremembi dostopa do 
novega spletnega mesta.  
Zaključimo torej lahko z ugotovitvijo, da ni velika le potreba po prenovi dela spletnega 
mesta NTF, namenjenega Erasmus+ izmenjavam, temveč tudi želja. Ta je bila izražena 
tako s strani študentov kot tudi s strani predstavnikov Naravoslovnotehnišk  fakultete. 
Na prenovljenem spletnem mestu bi š udentje lahko namreč dostopali do vseh 
potrebnih informacij o izmenjavi, hkrati bi jim pa to služilo tudi kot vodilo tekom 
izmenjave, saj bi na njem bile opisane obveznosti, ki jih š udentje imajo pred, tekom in 
po izmenjavi. Vzpostavitev novega spletnega mesta bi sicer od koordinatorjev 
zahtevala nekoliko več dela, bi jih pa posledično razbremenila mnogih dodatnih 
vpraš nj š udentov, ki so se sicer pojavljala. 
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7 PRILOGE 
7.1 Priloga A: Vprašanja in rezultati ankete  
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7.2 Priloga B: Obrazec izkušnje študentov 
Podatki o študentu  
Vrsta š udija:  
Letnik študija:  
Smer š udija na NTF:  
Študijsko leto izmenjave:  
Semester izmenjave:  
 
Podatki o instituciji  
Smer š udija na izmenjavi:  
Priporoč ni predmeti na izmenjavi (zakaj):  
Neriporoč ni predmeti na izmenjavi (zakaj):  
Jezik predavanj:  
Napredovanje v znanju jezika:  
Dodatne informacije o jeziku predavanj:  
Ocena kakovosti predavateljev:  
Podana infrastruktura na instituciji:  
Zahtevnost glede na NTF:  
Razlika v š udiju v primerjavi z NTF:  
 
Obštudijske dejavnosti:  
Namestitev:  
Iskanje namestitve – spletne strani:  
Priporoč na lokacija namestitve:  
Prevozno sredstvo:  
Nasveti povezani s prehrano:  
Obš udijske dejavnosti:  
Študija v tujini ne bom nikoli pozabil/a 
zaradi: 
 
Koristne aplikacije v mestu:  
Koristne skupine (facebook, instagram):  
Možnost š udentskega dela:  
 
Okvirni stroški  
Študijsko gradivo:  
Ostali strošk  povezani s šolanjem:  
Namestitev (mesečno):  
Hrana (mesečno):  
Mestni promet (meseč o):  
Družabno življenje (meseč o):  
Razno:  
Skupaj (meseč o):  
Štipendija (mesečno):  
 
Dodatne informacije:  
  
 
